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DET NORSKE MVRSELSKAPS 'i'ORVSKOLE _· ur; 
,·.Der-forbeholdes saadanne forandringer i_ dette program -sorn tidog 
omstændigheter kan medføre. ,.: 
UNDER.VISNING, kost og logi samt reiseutgifter paa utfærderne er 
gratis. . _ 
Eleverne vil bli inkvartert 'i _ en dertil opført barakke og maa rette 
sig efter. torvskolens ordensregler m. m. _ _ . · 
. . Eleverne fremmøter· ved torvskolen i. Vaaler i 'Sol ør ___;_ ·_ enten 
Vaaler eller Braskerudfoss - st, .. :___ søndag 2 5. mai, og blir .. d~ anvist .køi- 
plads i barakken. . . . _ _ , _ 
Der medtages arbeid~klær og vandtætte støvler, likeledes sen.gklær: 
helst uldtepper, samt .haandklær og forøvrig private fornødenhetsartikler, 
Cykler bør medbringes. Alle rationeringskort' maa medsages. Til under- 
visningen maa eleverne ·selv· holde ·sfg. med notisbøker og andre skriv~-· 
saker, tegnebestik og andre tegnematerialer, "Torvskolen sørger for -- 
tegnebretter, _ hovedlinialer og vinkelhaker. 
ANDRAGl!:NDE om optagelse som elev ledsaget. av oplist:1in.ger. on~ 
- . tidligere utdannelse og skolekundskaper, bevidnelse for arbeidsdyg- 
tighet og lægeattest med attestkopier kan indsendes til 
~.,. 
Det Norske Myrse(ska-p,· 
Bøndernes Hus; Kristiania 
mden 1.- april t 9 r 9. 
Ansøkere som paa forhaand har sikret sig stilling som torvmester 
eller som har særlig gode skolekundskaper vil· bli foretrukket. ' 
Der kan optages indtil ·30 elever. 
MAKSIMALPRISER PAA TORV; 
Maksimalprisen_ paa brændtorv ophævet. 
VED kgl._ resolution av 20. decernber 19d · er maksimalpriserne \p~a 
brændtofv oµhævet. _ · _ · - 
Paa - grund · av · at kulpriserne er faldt betydelig hadde maksirnal- 
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pnserne paa brændtorv ·inge·n praktisk betydning; da· torven maa sælges 
til lavere priser 
Herved gjælder heller ikke henger bestemmelserne om at levere · 
brændtov 'med et minimum av aske- og vanelindhold, men det er selv-.· 
.sagt i torvfabrikanternes egen interesse at levere god og tør torv: 
I ' •. • ~ 
Maksimalpriser paa torvstrø. 
,I henhold . til kundzjørelse · fra industriforsyningsdepartementet av 11. 
· .oktober 191_8 er der. i medhold av lov av 17 juli · 19 r 8 fastsat som 
idældende indtil videre følgende omsætningsregler · og" maksimalpriser 
(or. torustre og torvmuld: · · 
. 1. Ved· salg f~a fabrik til forhandler elier. forbruker: 
Torvstrø kr 5 ,oo pr. balle inkl. 'emballage. 
Torvmuld » 5,5'0 
2. Ved· salg fra forhandler til forbruker er maksirnalpriserne 1 5 % 
høiere end de som er fastsat under 1. 
Vandgehalten maa ikke være større end 40 0/o. For hver procent 
. som vandgehalten overskrider 40 °/o skal' balleprisen reduceres med i 9 
øre.: ' De fastsatte priser gjælder for' ba Her sammen presset i presser a I . 
·· m3 rumindhold, Er· pressen av andet rurnindhold blir prisen at beregne 
forholdsvis. • 
Ved salg fra fabrik leveres varen frit :·oplastet jernbane eller frit 
· ombord, eller frit tilkjørt overensstemmende med de paa 'ethvert sted 
sedvanernæssige regler. . · · 
Ved salg fra forhandler leveres varen fra lager. ' Til de fastsatte 
priser kan gjøres tillæg for transportutgifter efter. de herom gjældende 
almindelige · priser. . .,. . 
Avhenter kjøperen selv varen paa fabrikken kan han kræveavdrag 
i prisen med et beløp som svarer til de· utgifter fabrikken ellers vil de 
ha hat ved - at maatte transportere- varen til det fastsatte leveringssted . 
Denne. bestemmelse ti æder i kraft fra og med fredag den 18. 
oktober 191 8. 
Overtrædelse straffes med bøter indtil I oo ooo kroner eller med 
fæng'sel indtil 6 maaneder eller med begge . dele. 
:DA, disse priser synes at faa tilfølge at flere torvstrøfabrikker nu m_aa 
nedlæuges, har Det Norske Myrselskaps styre under n- november 
19 1 8 · sendt, , en henvendelse til lndustrifursyningsdeparte·m.entet, "hvori· 
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oplyses .. at paa grund av. dyrtiden .er arbeidslønninger og-priser _paa 
materiel n1 m . øket saa sterkt at torvstrøets produktionspris nu er; flere 
. 'hundrede procent høiere end tidligere. Som .det frerngaar av detaljerte 
opgaver, ·som. er . myrselskapet forelagt, er det liret sandsynlig at torvstrø 
nu kan
1
,produceres · for d~ av departementet fastsatte· maksimale salgs- 
priser. . Siden rnaksimalpriserne ·traadte i. kraft ei- der heller ikke foretat 
noget . salg, · idet · rorvstrøfabrikkeme kun har . levert paa de tidligere 
avsluttede kontrakter. .Flere torvstrøfabrikker · har allerede opsagt sine 
arbeidere og blir nedlagt indtil. videre.· Herefter vil der: altsaa ikke 
bli· torvstrø at faa kjøpt, idet fa bri kkerne neppe kan tvinges til at .holdes 
igang, naar de· gaar med tap. , · · . . · . 
Imidlertid blir der paa 'grund. av det · stadige regiweir .en masse 
hal vraatten halm at faa kjøpt som strørnateriale for en billig ; pris, · · De 
gaardbrukere, ·. som ønsker at kjøpe det _langt bedre strømateriale torv- 
strø og 'er villig til at betale den høiere 'pris herfor, blir saaledes av- 
-~kaaret herfra. · · · . . · i . · · • · • • · • 
Det synes ogsaa at ·:være li tet. konsekvent .at staten paa den ene 
side at opmuntre til anlæg av torvstrøfabrikker ved at yde billige .laan 
og paa »den ånden side fastsætte salgspriser, . som ruinerer bedrifterne, 
. Torvstrøtilvirkningen er .narionaløkonomisk set en vinding for lan- . 
det og· det· vil· bli til ubotelig skade· for: myrsaken at en. hel del anlæg 
nu nedlægges og at planer om ·nyan\æg opgives, · · · · 
· Det · burde derfor være mest hensigtsmæssig at ophæve .maksimal- 
priserne, for hvis salgsprisen blir for høi er. der neppe nogen; som vil 
.kjøpc .torvstrø og er· prisen for· lav maa torvstrøfabrikkerne indstille. 
Det Norske Myrselskaps : styre tillot sig derfor · at henstille. til de-· 
partementet at: · 
. Principielt ophæve niaksimalpriserne paa torvstrø,, idet det .burde 
være _ tilstrækkelig at indskjærpe loven om straf for uforholdsmæssig 
høi . fortjeneste. . 
Subsidiært forhøie maksirnalpriserne · paa torvstrø til de av forenin- . 
ger av. Torvstrøfabtikanter i Akershus, Hedemarken og· Smaalenene op- 
rindelig foreslaaede priser med sløifning av bestemmelsen om avdrag i 
prisen, nasr kjøperen selv avhenter varen. . ;. - . 
TILTAGENDE lNTl~RE'.SSEFOR MYRDYRKN1NGEN. 
.. ' AV LANPBRU~S.l(AN:PH)AT OLAV SØRLIE. . 
'I Torpa .herred i ,Kristians •. .amt har der Ivaar vist · sig ty.clelig "utslag 
· · . for ·e;)1 · vaagnende interesse og forstaaelse for myrdyrkningei19 store 
betydning i vor.' tid, Torpa · er en skogbygd, beliggende ·1ang·s. vasdra- 
get Dokka og sender flere tætb<:!byggede forgreninger ut til be~ge-si'der . 
. Men ogsaa . jordbruket har sine 'mange og, gode utviklingsbetingelser i 
. · denne bygd. Og der· er stor interesse. herfor, Nu· sidst har den gaat 
